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UNIVERSITY INFORMATION




Colors Purple & Old Gold
Affiliation	 Division	I	-	FCS
Conference Missouri Valley Football
President Mark Nook
Athletic	Director	 David	Harris




2017 MVFC Finish T 2nd
2017	Postseason	 Second	Round









HEAD COACH AT A GLANCE
Head	Coach	 Mark	Farley


























9/22 Hampton (Hall of Fame) 4 p.m.
9/27	 at	Indiana	State	*	 6	p.m.
10/6 North Dakota State *   1 p.m.
10/13	 at	South	Dakota	*	 6	p.m.
10/20 South Dakota State (Homecoming) * 4 p.m.
10/27 at Western Illinois 1 p.m.
11/3 Illinois State (Family Weekend) * 1 p.m.
11/10	 at	Youngstown	State	*	 11	a.m.












Eastern Illinois 2 0



















Northern Arizona 2 0
Northern Colorado 2 0



































































































































No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown/Prev. School
36	 Trevon	Alexander	 RB	 6-1	 195	 Fr.	 Richmond,	Mo./Richmond
23	 A.J.	Allen	 DB	 6-0	 215	 Sr.	 Waukee,	Iowa/Waukee
89	 Alex	Allen	 TE		 6-6	 220	 Fr.	 Nixa,	Mo./Nixa
25	 Trevor	Allen	 RB	 5-10	 203	 Jr.	 Waukee,	Iowa/Waukee	
64	 Hezekiah	Applegate	 OL	 6-2	 285	 Jr.	 Johnston,	Iowa/Johnston	
61	 Chase	Arends	 OL	 6-1	 270	 Fr.	 Cedar	Falls,	Iowa	/Dike-New	Hartford
66	 Philip	Arendt	 OL	 6-1	 303	 Jr.	 Iowa	City,	Iowa/Regina	
52	 William	Blaser	 OL	 6-1	 281	 R-Fr.	 Peosta,	Iowa/Western	Dubuque
81	 Triston	Bohr	 TE	 6-4	 246	 Jr.	 Cresco,	Iowa/Crestwood
90	 Khristian	Boyd	 DL	 6-4	 305	 Fr.	 Blue	Springs,	Mo./Blue	Springs
31	 Jevon	Brekke	 LB	 6-3	 185	 Fr.	 Minneapolis,	Minn./DeLaSalle
44	 Jared	Brinkman	 DL	 5-11	 290	 R-Fr.	 Iowa	City,	Iowa/Regina
76	 Spencer	Brown	 OL	 6-8	 290	 So.	 Lenox,	Iowa/Lenox	
94	 Tim	Butcher	 DL	 6-2	 300	 So.	 Palmer,	Iowa/Manson	NW	Webster/Iowa	Central	CC
	 Jesse	Cardenas	 LB	 6-2	 225	 So.	 Lakeville,	Minnesota/Lakeville	North
6	 Terrell	Carey	 WR	 5-10	 211	 R-Fr.	 Madison,	Wis./Madison	West	
49	 Desmond	Chapple	 DL	 6-3	 235	 So.	 Edwardsville,	Ill./Edwardsville
98	 Bryce	Douglas	 DL	 6-3	 304	 Sr.	 Plainfield,	Ill./Plainfield	High	School/Univ.	of	Illinois
62	 Sam	Drysdale	 PK	 6-4	 180	 Jr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Cedar	Rapids	Prairie	
14	 Eli	Dunne	 QB	 6-5	 238	 Sr.	 Grinnell,	Iowa/Grinnell	
59	 Zac	Ebeling	 LB	 6-0	 220	 R-Fr	 Mount	Pleasant,	Iowa/Mount	Pleasant
71	 Nick	Ellis	 OL	 6-4	 308	 So.	 Parkersburg,	Iowa/Aplington-Parkersburg	
17	 Christian	Ellsworth	 QB	 6-2	 210	 So.	 Grand	Island,	Neb./Grand	Island	Northwest	
43	 Austin	Errthum	 PK	 5-10	 180	 Sr.	 Kalona,	Iowa/Mid-Prairie/Drake
27	 Austin	Evans	 DB	 6-0	 189	 So.	 Kansas	City,	Mo./Archbishop	O’Hara	
39	 Duncan	Ferch	 LB	 6-1	 234	 Sr.	 State	Center,	Iowa/West	Marshall	
22	 Bryce	Flater	 LB	 6-1	 224	 R-Fr.	 Grundy	Center,	Iowa/Grundy	Center	
82	 Nick	Fossey	 WR	 6-1	 199	 So.	 Lakeville,	Minn./Lakeville	North
93	 Joe	Friedrich	 LS	 6-0	 206	 Jr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Janesville
50	 Jordan	Gayer	 LB	 6-3	 195	 Fr.	 Waverly,	Iowa/Waverly-Shell	Rock
16		 Luke	Gillett	 QB	 6-1	 190	 Fr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls
37	 Aaron	Graham	 WR	 5-11	 201	 Jr.	 Oak	Grove,	Mo./Oak	Grove	
56	 Ricky	Grimes	 LB	 6-1	 228	 Jr..	 Eldridge,	Iowa/North	Scott	
45	 Brock	Hadachek	 LB	 6-2	 208	 R-Fr.	 Dysart,	Iowa/Union	
5	 Martavin	Hall	 RB	 5-11	 220	 Jr.	 Des	Moines,	Iowa/Roosevelt/Iowa
33	 Jake	Hartford	 LB	 6-3	 226	 So.	 Circle	Pines,	Minn./Centennial	
60	 Jordan	Hook	 OL	 6-4	 270	 Fr.	 Grundy	Center,	Iowa/Grundy	Center
32	 Tyler	Hoosman	 RB	 6-0	 201	 R-Fr.	 Plainfield,	Ill./Plainfield
96	 Caden	Houghtelling	 DL	 6-5	 240	 Fr.	 Cambridge,	Neb./Cambridge
11	 Colton	Howell	 QB	 6-0	 213	 Sr.	 Wichita,	Kan./Bishop	Carroll/Butler	CC
2	 Sam	Ingoli	 WR	 6-5	 205	 Fr.	 West	Des	Moines,	Iowa/Dowling
83	 Jaylin	James	 WR	 6-3	 202	 Jr.	 Des	Moines,	Iowa/Des	Moines	East	
21	 Christian	Jegen	 DB	 5-11	 205	 Jr.	 Shawnee,	Kan./Mill	Valley	
29	 Tayler	Johnson	 DB	 6-2	 155	 Fr.	 Minneapolis,	Minn./Minneapolis	North
68	 Brink	Jolly	 OL	 6-5	 330	 Sr.	 Kansas	City,	Mo./Liberty	North/Wyoming
15	 Jacob	Keller	 QB	 6-1	 206	 R-Fr.	 Aurora,	Ill./Fenwick
38	 Zac	Kibby	 DB	 5-11	 203	 So.	 Algona,	Iowa/Bishop	Garrigan
48	 Chris	Kolarevic	 LB	 6-0	 223	 R-Fr.	 Traverse	City,	Mich./Saint	Francis	
88	 Michael	Kuntz	 P	 5-11	 188	 Sr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls	
40	 Alfonzo	Lambert	II	 LB	 6-0	 209	 So.	 Rockford,	Ill./Auburn	
3	 Suni	Lane	 DB	 6-3	 203	 So.	 Bettendorf,	Iowa/Bettendorf	
1	 Roosevelt	Lawrence	 DB	 6-0	 170	 Jr.	 Tampa,	Fla./Braulio	Alonso/Iowa	Central	CC
55	 Colton	Lueck	 OL	 6-4	 286	 Jr.	 Dyersville,	Iowa/Beckman	Catholic	
13	 Will	McElvain	 QB	 5-10	 195	 Fr.	 Des	Moines,	Iowa/Lincoln
4	 Deion	McShane	 WR	 5-9	 155	 Fr.	 Freeport,	Illinois/Freeport
97	 Marcel	Minniefield	 DL	 6-2	 282	 Jr.	 Lee’s	Summit,	Mo./Lee’s	Summit	West	
28	 Taj	Moffet	 DB	 6-0	 175	 Fr.	 University	Place,	Wash./Curtis	Senior
10		 Eric	Mooney	 WR	 6-1	 190	 Fr.	 West	Dundee,	Ill./Huntley
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86	 Briley	Moore	 TE	 6-3	 242	 Jr.	 Blue	Springs,	Mo./Blue	Springs	South	
99	 Tanner	Morgan	 LS	 6-0	 220	 Fr.	 Ankeny,	Iowa/Centennial
63	 Nate	Murphy	 PK	 6-0	 166	 R-Fr.	 West	Des	Moines,	Iowa/Valley	
7	 Rickey	Neal	Jr.	 LB	 6-1	 241	 Sr.	 Racine,	Wis./Horlick	
73	 Mason	Neisen	 OL	 6-4	 329	 R-Fr.	 Denver,	Iowa/Denver	
26	 Isaiah	Nimmers	 DB	 5-9	 185	 So.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Washington	
85	 Elias	Nissen	 TE	 6-4	 243	 Sr.	 Springville,	Iowa/Springville	
24	 Jon	Nzombo	 RB	 5-7	 205	 Sr.	 Tiffin,	Iowa/Clear	Creak	Amana/Iowa	Western	CC
	 Sonny	Onken	 DL	 6-3	 256	 So.	 Norwalk,	Iowa/Norwalk	
	 Taylor	Otterstater	 TE	 6-5	 251	 So.	 Mayer,	Minn./Mayer	Lutheran
3	 Leslie	Owusu	 WR	 6-2	 200	 Sr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls/Ellsworth	CC/Hawkeye	CC
72	 Justin	Peine	 OL	 6-5	 293	 R-Fr.	 Parker,	Kan./Prairie	View
70	 Trevor	Penning	 OL	 6-6	 289	 R-Fr.	 Clear	Lake,	Iowa/Newman	Catholic
35	 Nick	Phillips	 WR	 5-7	 188	 So.	 Iowa	City,	Iowa/Regina	
69	 Tyus	Phillips	 OL	 6-7	 285	 R-Fr.	 Waterloo,	Iowa/East
78	 Tyler	Putney	 DL	 6-6	 302	 Sr.	 Forest	City,	Iowa/Forest	City	
54	 Trey	Recknor	 TE	 6-0	 230	 So.	 Mt.	Horeb,	Wis./Mt.	Horeb
46	 Devin	Rice	 DL	 6-5	 220	 Fr.	 Liberty,	Mo./LIberty	North
87	 Jalen	Rima	 WR	 6-0	 192	 Jr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Prairie	
5	 Korby	Sander	 DB	 6-0	 212	 So.	 Belmond,	Iowa/Belmond-Klemme	
1	 Sam	Schnee	 RB	 5-8	 182	 Fr.	 Dubuque,	Iowa/Senior
53	 Weston	Schultz	 LB	 6-3	 215	 R-Fr.	 Mason	City,	Iowa/Mason	City
84	 Jayden	Scott	 TE	 6-5	 230	 Fr.	 Omaha,	Neb./Concordia
74	 Jackson	Scott-Brown	 OL	 6-4	 312	 Jr.	 Council	Bluffs,	Iowa/St.	Alberts	
66	 Nick	Simpson	 LS	 5-8	 203	 R-Fr.	 Des	Moines,	Iowa/Dowling	Catholic	
47	 Elerson	Smith	 DL	 6-5	 230	 So.	 Minneapolis,	Minn./Minneapolis	South	
30	 Alphonso	Soko	 RB	 5-7	 179	 R-Fr.	 Muscatine,	Iowa/Muscatine	
67	 Erik	Sorensen	 OL	 6-6	 320	 R-Fr.	 Waukee,	Iowa/Waukee	
35	 Max	Steffen	 DB	 5-11	 185	 R-Fr.	 Peosta,	Iowa/Western	Dubuque	
18	 John	Sullivan	 QB	 5-11	 187	 R-Fr.	 Clinton,	Iowa/Clinton	
42	 Kendrick	Suntken	 LB	 6-0	 240	 Sr.	 Hampton,	Iowa/Hampton-Dumont/Iowa	Central
79	 Ezrah	Szczyrbak	 OL	 6-4	 299	 Sr.	 Moose	Lake,	Minn./Moose	Lake	
41	 Blake	Thomas	 LB	 6-1	 224	 Sr.	 Waterloo,	Iowa/Waterloo	West	
95	 Seth	Thomas	 DL	 6-5	 262	 Jr.	 Stillwell,	Kan./Blue	Valley	Southwest	
34	 Sam	Thompson	 LB	 6-2	 205	 Fr.	 Van	Meter,	Iowa/Van	Meter
75	 Cal	Twait	 OL	 6-5	 305	 Sr.	 Manson,	Iowa/Manson-Northwest	Webster	
61	 Matthew	Vanderslice	 TE	 6-7	 257	 R-Fr.	 Olathe,	Kan./Northwest	
51	 Riley	Van	Wyhe	 LB	 6-2	 215	 R-Fr.	 Rock	Rapids,	Iowa/Central	Lyon	
91	 Brawntae	Wells	 DL	 6-2	 261	 So.	 Des	Moines,	Iowa/Dowling	Catholic	
80	 Isaiah	Weston	 WR	 6-8	 207	 So.	 Albertville,	Minn./St.	Michael-Albertville	
8	 Marcus	Weymiller	 RB	 5-10	 204	 Sr.	 Waukon,	Iowa/Waukon	
19	 Shakespeare	Williams	 DB	 5-11	 187	 Fr.	 Kansas	City,	Mo./Ruskin
9	 Xavior	Williams	 DB	 5-11	 175	 So.	 Burlington,	Iowa/Notre	Dame	




No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown/Prev. School
1	 Roosevelt	Lawrence	 DB	 6-0	 170	 Jr.	 Tampa,	Fla./Braulio	Alonso/Iowa	Central	CC
1	 Sam	Schnee	 RB	 5-8	 182	 Fr.	 Dubuque,	Iowa/Senior
2	 Sam	Ingoli	 WR	 6-5	 205	 Fr.	 West	Des	Moines,	Iowa/Dowling
3	 Suni	Lane	 DB	 6-3	 203	 So.	 Bettendorf,	Iowa/Bettendorf	
3	 Leslie	Owusu	 WR	 6-2	 200	 Sr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls/Ellsworth	CC/Hawkeye	CC
4	 Deion	McShane	 WR	 5-9	 155	 Fr.	 Freeport,	Illinois/Freeport
5	 Korby	Sander	 DB	 6-0	 212	 So.	 Belmond,	Iowa/Belmond-Klemme	
5	 Martavin	Hall	 RB	 5-11	 220	 Jr.	 Des	Moines,	Iowa/Roosevelt/Iowa
6	 Terrell	Carey	 WR	 5-10	 211	 R-Fr.	 Madison,	Wis./Madison	West	
7	 Rickey	Neal	Jr.	 LB	 6-1	 241	 Sr.	 Racine,	Wis./Horlick	
8	 Marcus	Weymiller	 RB	 5-10	 204	 Sr.	 Waukon,	Iowa/Waukon	
9	 Xavior	Williams	 DB	 5-11	 175	 So.	 Burlington,	Iowa/Notre	Dame	
10		 Eric	Mooney	 WR	 6-1	 190	 Fr.	 West	Dundee,	Ill./Huntley
11	 Colton	Howell	 QB	 6-0	 213	 Sr.	 Wichita,	Kan./Bishop	Carroll/Butler	CC
13	 Will	McElvain	 QB	 5-10	 195	 Fr.	 Des	Moines,	Iowa/Lincoln
14	 Eli	Dunne	 QB	 6-5	 238	 Sr.	 Grinnell,	Iowa/Grinnell	
15	 Jacob	Keller	 QB	 6-1	 206	 R-Fr.	 Aurora,	Ill./Fenwick	
16		 Luke	Gillett	 QB	 6-1	 190	 Fr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls
17	 Christian	Ellsworth	 QB	 6-2	 210	 So.	 Grand	Island,	Neb./Grand	Island	Northwest	
18	 John	Sullivan	 QB	 5-11	 187	 R-Fr.	 Clinton,	Iowa/Clinton	
19	 Shakespeare	Williams	 DB	 5-11	 187	 Fr.	 Kansas	City,	Mo./Ruskin
21	 Christian	Jegen	 DB	 5-11	 205	 Jr.	 Shawnee,	Kan./Mill	Valley	
22	 Bryce	Flater	 LB	 6-1	 224	 R-Fr.	 Grundy	Center,	Iowa/Grundy	Center	
23	 A.J.	Allen	 DB	 6-0	 215	 Sr.	 Waukee,	Iowa/Waukee
24	 Jon	Nzombo	 RB	 5-7	 205	 Sr.	 Tiffin,	Iowa/Clear	Creak	Amana/Iowa	Western	CC
25	 Trevor	Allen	 RB	 5-10	 203	 Jr.	 Waukee,	Iowa/Waukee	
26	 Isaiah	Nimmers	 DB	 5-9	 185	 So.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Washington	
27	 Austin	Evans	 DB	 6-0	 189	 So.	 Kansas	City,	Mo./Archbishop	O’Hara	
28	 Taj	Moffet	 DB	 6-0	 175	 Fr.	 University	Place,	Wash./Curtis	Senior
29	 Tayler	Johnson	 DB	 6-2	 155	 Fr.	 Minneapolis,	Minn./Minneapolis	North
30	 Alphonso	Soko	 RB	 5-7	 179	 R-Fr.	 Muscatine,	Iowa/Muscatine	
31	 Jevon	Brekke	 LB	 6-3	 185	 Fr.	 Minneapolis,	Minn./DeLaSalle
32	 Tyler	Hoosman	 RB	 6-0	 201	 R-Fr.	 Plainfield,	Ill./Plainfield
33	 Jake	Hartford	 LB	 6-3	 226	 So.	 Circle	Pines,	Minn./Centennial	
34	 Sam	Thompson	 LB	 6-2	 205	 Fr.	 Van	Meter,	Iowa/Van	Meter
35	 Nick	Phillips	 WR	 5-7	 188	 So.	 Iowa	City,	Iowa/Regina	
35	 Max	Steffen	 DB	 5-11	 185	 R-Fr.	 Peosta,	Iowa/Western	Dubuque	
36	 Trevon	Alexander	 RB	 6-1	 195	 Fr.	 Richmond,	Mo./Richmond
37	 Aaron	Graham	 WR	 5-11	 201	 Jr.	 Oak	Grove,	Mo./Oak	Grove	
38	 Zac	Kibby	 DB	 5-11	 203	 So.	 Algona,	Iowa/Bishop	Garrigan
39	 Duncan	Ferch	 LB	 6-1	 234	 Sr.	 State	Center,	Iowa/West	Marshall	
40	 Alfonzo	Lambert	II	 LB	 6-0	 209	 So.	 Rockford,	Ill./Auburn	
41	 Blake	Thomas	 LB	 6-1	 224	 Sr.	 Waterloo,	Iowa/Waterloo	West	
42	 Kendrick	Suntken	 LB	 6-0	 240	 Sr.	 Hampton,	Iowa/Hampton-Dumont/Iowa	Central
43	 Austin	Errthum	 PK	 5-10	 180	 Sr.	 Kalona,	Iowa/Mid-Prairie/Drake
44	 Jared	Brinkman	 DL	 5-11	 290	 R-Fr.	 Iowa	City,	Iowa/Regina
45	 Brock	Hadachek	 LB	 6-2	 208	 R-Fr.	 Dysart,	Iowa/Union	
46	 Devin	Rice	 DL	 6-5	 220	 Fr.	 Liberty,	Mo./LIberty	North
47	 Elerson	Smith	 DL	 6-5	 230	 So.	 Minneapolis,	Minn./Minneapolis	South	
48	 Chris	Kolarevic	 LB	 6-0	 223	 R-Fr.	 Traverse	City,	Mich./Saint	Francis	
49	 Desmond	Chapple	 DL	 6-3	 235	 So.	 Edwardsville,	Ill./Edwardsville
50	 Jordan	Gayer	 LB	 6-3	 195	 Fr.	 Waverly,	Iowa/Waverly-Shell	Rock
51	 Riley	Van	Wyhe	 LB	 6-2	 215	 R-Fr.	 Rock	Rapids,	Iowa/Central	Lyon	
52	 William	Blaser	 OL	 6-1	 281	 R-Fr.	 Peosta,	Iowa/Western	Dubuque
53	 Weston	Schultz	 LB	 6-3	 215	 R-Fr.	 Mason	City,	Iowa/Mason	City
54	 Trey	Recknor	 TE	 6-0	 230	 So.	 Mt.	Horeb,	Wis./Mt.	Horeb
55	 Colton	Lueck	 OL	 6-4	 286	 Jr.	 Dyersville,	Iowa/Beckman	Catholic	
56	 Ricky	Grimes	 LB	 6-1	 228	 Jr..	 Eldridge,	Iowa/North	Scott	
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NUMERICAL ROSTER
59	 Zac	Ebeling	 LB	 6-0	 220	 R-Fr	 Mount	Pleasant,	Iowa/Mount	Pleasant
60	 Jordan	Hook	 OL	 6-4	 270	 Fr.	 Grundy	Center,	Iowa/Grundy	Center
61	 Chase	Arends	 OL	 6-1	 270	 Fr.	 Cedar	Falls,	Iowa	/Dike-New	Hartford
61	 Matthew	Vanderslice	 TE	 6-7	 257	 R-Fr.	 Olathe,	Kan./Northwest	
62	 Sam	Drysdale	 PK	 6-4	 180	 Jr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Cedar	Rapids	Prairie	
63	 Nate	Murphy	 PK	 6-0	 166	 R-Fr.	 West	Des	Moines,	Iowa/Valley	
64	 Hezekiah	Applegate	 OL	 6-2	 285	 Jr.	 Johnston,	Iowa/Johnston	
65	 John	Yount	 OL	 6-2	 295	 R-Fr.	 Ankeny,	Iowa/Ankeny	Centennial
66	 Nick	Simpson	 LS	 5-8	 203	 R-Fr.	 Des	Moines,	Iowa/Dowling	Catholic	
67	 Erik	Sorensen	 OL	 6-6	 320	 R-Fr.	 Waukee,	Iowa/Waukee	
68	 Brink	Jolly	 OL	 6-5	 330	 Sr.	 Kansas	City,	Mo./Liberty	North/Wyoming
69	 Tyus	Phillips	 OL	 6-7	 285	 R-Fr.	 Waterloo,	Iowa/East
70	 Trevor	Penning	 OL	 6-6	 289	 R-Fr.	 Clear	Lake,	Iowa/Newman	Catholic
71	 Nick	Ellis	 OL	 6-4	 308	 So.	 Parkersburg,	Iowa/Aplington-Parkersburg	
72	 Justin	Peine	 OL	 6-5	 293	 R-Fr.	 Parker,	Kan./Prairie	View
73	 Mason	Neisen	 OL	 6-4	 329	 R-Fr.	 Denver,	Iowa/Denver	
74	 Jackson	Scott-Brown	 OL	 6-4	 312	 Jr.	 Council	Bluffs,	Iowa/St.	Alberts	
75	 Cal	Twait	 OL	 6-5	 305	 Sr.	 Manson,	Iowa/Manson-Northwest	Webster	
76	 Spencer	Brown	 OL	 6-8	 290	 So.	 Lenox,	Iowa/Lenox	
78	 Tyler	Putney	 DL	 6-6	 302	 Sr.	 Forest	City,	Iowa/Forest	City	
79	 Ezrah	Szczyrbak	 OL	 6-4	 299	 Sr.	 Moose	Lake,	Minn./Moose	Lake	
80	 Isaiah	Weston	 WR	 6-8	 207	 So.	 Albertville,	Minn./St.	Michael-Albertville	
81	 Triston	Bohr	 TE	 6-4	 246	 Jr.	 Cresco,	Iowa/Crestwood
82	 Nick	Fossey	 WR	 6-1	 199	 So.	 Lakeville,	Minn./Lakeville	North
83	 Jaylin	James	 WR	 6-3	 202	 Jr.	 Des	Moines,	Iowa/Des	Moines	East	
84	 Jayden	Scott	 TE	 6-5	 230	 Fr.	 Omaha,	Neb./Concordia
85	 Elias	Nissen	 TE	 6-4	 243	 Sr.	 Springville,	Iowa/Springville	
86	 Briley	Moore	 TE	 6-3	 242	 Jr.	 Blue	Springs,	Mo./Blue	Springs	South	
87	 Jalen	Rima	 WR	 6-0	 192	 Jr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Prairie	
88	 Michael	Kuntz	 P	 5-11	 188	 Sr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls	
89	 Alex	Allen	 TE		 6-6	 220	 Fr.	 Nixa,	Mo./Nixa
90	 Khristian	Boyd	 DL	 6-4	 305	 Fr.	 Blue	Springs,	Mo./Blue	Springs
91	 Brawntae	Wells	 DL	 6-2	 261	 So.	 Des	Moines,	Iowa/Dowling	Catholic	
93	 Joe	Friedrich	 LS	 6-0	 206	 Jr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Janesville
94	 Tim	Butcher	 DL	 6-2	 300	 So.	 Palmer,	Iowa/Manson	NW	Webster/Iowa	Central	CC
95	 Seth	Thomas	 DL	 6-5	 262	 Jr.	 Stillwell,	Kan./Blue	Valley	Southwest	
96	 Caden	Houghtelling	 DL	 6-5	 240	 Fr.	 Cambridge,	Neb./Cambridge
97	 Marcel	Minniefield	 DL	 6-2	 282	 Jr.	 Lee’s	Summit,	Mo./Lee’s	Summit	West	
98	 Bryce	Douglas	 DL	 6-3	 304	 Sr.	 Plainfield,	Ill./Plainfield	High	School/Univ.	of	Illinois
99	 Tanner	Morgan	 LS	 6-0	 220	 Fr.	 Ankeny,	Iowa/Centennial
	 Philip	Arendt	 OL	 6-1	 303	 Jr.	 Iowa	City,	Iowa/Regina	
	 Jesse	Cardenas	 LB	 6-2	 225	 So.	 Lakeville,	Minnesota/Lakeville	North
	 Sonny	Onken	 DL	 6-3	 256	 So.	 Norwalk,	Iowa/Norwalk	
















ROSTER BY POSITION GROUP (103-MAN ROSTER)
QUARTERBACKS (7)
11	 Colton	Howell	 Sr.	 6-0	 213
13	 Will	McElvain	 Fr.	 5-10	 195
14	 Eli	Dunne	 Sr.	 6-5	 238
15	 Jacob	Keller	 R-Fr.	 6-1	 206
16	 Luke	Gillett	 Fr.	 6-1	 190
17	 Christian	Ellsworth	 So.	 6-2	 210
18	 John	Sullivan	 R-Fr.	 5-11	 187
Coach: John Bond
RUNNING BACKS (8)
1	 Sam	Schnee	 Fr.	 5-8	 182
5	 Martavin	Hall	 Jr.	 5-11	 220
8	 Marcus	Weymiller	 Sr.	 5-10	 204
24	 Jon	Nzombo	 Sr.	 5-7	 205
25	 Trevor	Allen	 Jr.	 5-10	 203
30	 Alphonso	Soko	 R-Fr.	 5-7	 179
32	 Tyler	Hoosman	 R-Fr.	 6-0	 201
36	 Trevon	Alexander	 Fr.	 6-1	 195
Coach: Quentin Griffin
TIGHT ENDS/FULLBACKS (6)
45	 Brock	Hadachek	 R-Fr.	 6-2	 208
81	 Tristan	Bohr	 Jr.	 6-4	 246
84	 Jayden	Scott	 Fr.	 6-5	 230
85	 Elias	Nissen	 Sr.	 6-4	 243
86	 Briley	Moore	 Jr.	 6-3	 242
89	 Alex	Allen	 Fr.	 6-6	 220
Coach: Nick Danielson
WIDE RECEIVERS (11)
2	 Sam	Ingoli	 Fr.	 6-5	 205
3	 Leslie	Owusu	 Sr.	 6-2	 200
4	 Deion	McShane	 Fr.	 5-9	 155
6	 Terrell	Carey	 R-Fr.	 5-10	 211
10	 Eric	Mooney	 Fr.	 6-1	 190
35	 Nick	Phillips	 So.	 5-7	 188
37	 Aaron	Graham	 Jr.	 5-11	 201
80	 Isaiah	Weston	 So.	 6-8	 207
82	 Nick	Fossey	 So.	 6-1	 199
83	 Jaylin	James	 Jr.	 6-3	 202
87	 Jalen	Rima	 Jr.	 6-0	 192
Coach: Pat McCann
OFFENSIVE LINE (19)
55	 Colton	Lueck	 Jr.	 6-4	 286
60	 Jordan	Hook	 Fr.	 6-4	 270
61	 Chase	Arends	 Fr.	 6-1	 270
61	 Matthew	Vanderslice	 R-Fr.	 6-7	 257
64	 Hezekiah	Applegate	 Jr.	 6-2	 281
65	 John	Yount	 R-Fr.	 6-2	 295
67	 Erik	Sorensen	 R-Fr.	 6-6	 320
68	 William	Blaser	 R-Fr.	 6-1	 281
68	 Brinkley	Jolly	 Sr.	
69	 Tyus	Phillips	 R-Fr.	 6-7	 285
70	 Trevor	Penning	 R-Fr.	 6-6	 289
71	 Nick	Ellis	 So.	 6-4	 308
72	 Justin	Peine	 R-Fr.	 6-5	 293
73	 Mason	Neisen	 R-Fr.	 6-4	 329
74	 Jackson	Scott-Brown	 Jr.	 6-4	 312
75	 Cal	Twait	 Sr.	 6-5	 305
76	 Spencer	Brown	 So.	 6-8	 290
78	 Tyler	Putney	 Sr.	 6-6	 302
79	 Ezra	Szczyrbak	 Sr.	 6-4	 299
Coach: Ryan Clanton
DEFENSIVE BACKS (13)
1	 Roosevelt	Lawrence	 Jr.	 6-0	 180
3	 Suni	Lane	 So.	 6-3	 203
5	 Korby	Sander	 So.	 6-0	 212
9	 Xavior	Williams	 So.	 5-11	 175
19	 Shakespeare	Williams	 Fr.	 5-11	 187
21	 Christian	Jegen	 Jr.	 5-11	 205
23	 A.J.	Allen	 Sr.	 6-0	 215
26	 Isaiah	Nimmers	 So.	 5-9	 185
27	 Austin	Evans	 So.	 6-0	 189
28	 Taj	Moffett	 Fr.	 6-0	 175
29	 Tayler	Johnson	 Fr.	 6-2	 155
35	 Max	Steffen	 R-Fr.	 5-11	 185
38	 Zac	Kibby	 So.	 5-11	 203
Coaches: Jeremiah Johnson and Aairon Savage
DEFENSIVE LINE (12)
44	 Jared	Brinkman	 R-Fr.	 5-11	 290
46	 Devin	Rice	 Fr.	 6-5	 220
47	 Elerson	Smith	 So.	 6-5	 230
49	 Desmond	Chapple	 So.	 6-3	 235
89	 Troy	Recknor	 So.	 6-0	 230
90	 Khristian	Boyd	 Fr.	 6-4	 305
91	 Brawntae	Wells	 So.	 6-2	 261
94	 Tim	Butcher	 So.	 6-2	 300
95	 Seth	Thomas	 Jr.	 6-5	 262
96	 Caden	Houghtelling	 Fr.	 6-5	 240
97	 Marcel	Minniefield	 Jr.	 6-2	 282
98	 Bryce	Douglas	 Sr.	 6-0	 304
Coach: Bryce Paup
LINEBACKERS (15)
7	 Rickey	Neal	Jr.	 Sr.	 6-1	 241
22	 Bryce	Flater	 R-Fr.	 6-1	 224
31	 Jevon	Brekke	 Fr/	 6-3	 185
33	 Jake	Hartford	 So.	 6-3	 226
34	 Sam	Thompson	 Fr.	 6-2	 205
39	 Duncan	Ferch	 Sr.	 6-1	 234
40	 Alfonzo	Lambert	II	 So.	 6-0	 209
41	 Blake	Thomas	 Sr.	 6-1	 224
42	 Kendrick	Suntken	 Sr.	 6-0	 240
48	 Chris	Kolarevic	 R-Fr.	 6-0	 223
50		 Jordan	Gayer	 Fr.	 6-3	 195
51	 Riley	Van	Wyhe	 R-Fr.	 6-2	 215
53	 Weston	Schultz	 R-Fr.	 6-3	 215
56	 Ricky	Grimes	 Jr.	 6-1	 228
59	 Zac	Ebeling	 R-Fr.	 6-0	 220
Coach: D.J. Vokolek
SPECIAL TEAMS (7)
43	 Austin	Errthum	(PK)	 Sr.	 5-10	 180
62	 Sam	Drysdale	(PK)	 Jr.	 6-4	 180
63	 Nate	Murphy	(PK)	 R-Fr.	 6-0	 166
88	 Michael	Kuntz	(P)	 Sr.	 6-1	 188
66	 Nick	Simpson	(LS)	 R-Fr.	 5-8	 203
93	 Joe	Friedrich	(LS)	 Jr.	 6-0	 206





MARK FARLEY ERA ...
• Six Top-5 National Finishes
• 13 Top-25 National Finishes
• Seven MVFC titles since 2001
• Seven MVFC Defensive Players of the Year
• Five MVFC Newcomers of the Year
• Three MVFC Freshmen of the Year
• One MVFC Offensive Player of the Year
• Two-time MVFC Coach of the Year
• 2007 Eddie Robinson Coach of the Year
• MVFC’s all-time wins leader (134 - overall; 82 - MVFC )
UNIFootball/CoachMarkFarley | www.UNIPanthers.com
NEW TURF FOR 2017
UNI installed AstroTurf for the 2017 season. 
The surface is made of PureGrass® with Ar-
macell® pad and measures more than 77,000 
square	feet.	There	are	26	rollable	panels	
secured by a Velcro® system. The total cost of 
the new turf was $900,000.









At the start of the 2017 NFL training camps, 















last 16 seasons. 
ALL-TIME WINS LEADER





Appearances in the FCS Playoffs
7
Trips to the FCS Semifinals
1
FCS National Championship Appearance
8 
Top-5 Rankings Since 2001
16
Missouri Valley Football Conference Titles
6
Seasons of 10+ Wins Since 2001
208
Wins in the UNI-Dome
85
Wins Over Top-25 Opponents
2
NFL MVPs as Alums
51
First-Team All-MVFC Selections Since 2007,
The Most in the League
88















UNI is represented by six members on the 










TOP OF THE LEAGUE
UNI	has	had	51	student-athletes	named	to	the	
MVFC	all-conference	first-team	since	2007,	the	












LEARFIELD SPORTS/PANTHER SPORTS NETWORK
LEARFIELD SPORTS
Panther	Sports	Properties	produces	game	day	radio	
broadcasts and special programming, syndicated 
on	the	Panther	Sports	Radio	Network,	which	con-
sists of nine stations across the state of Iowa.
Many	of	these	stations	also	carry	“Panther	Sports	
Talk	with	Mark	Farley,”	a	weekly	call-in	show	fea-
turing Panther football coach Mark Farley.  Panther 
Sports	Talk	airs	for	12	weeks	during	the	football	





In 2018, Gary Rima returns, with his signature 
catch	phrase,	“Oh	Baby!”	for	his	25th	year	as	the	
radio	voice	of	the	Panther	football	and	his	26th	














basketball games, the weekly Mark Farley and 
Ben Jacobson shows, as well as other special 


















































































• Placed 3rd in 2001 Eddie Robinson Award ballot
• Placed 10th in 2003 Eddie Robinson Award ballot






















• UNI Purple and Old Gold Award
PERSONAL
•	Hometown:	Waukon,	Iowa
• Family: Wife, Lori; sons Jake and Jared; daughter Jamie. 
MARK FARLEY
HEAD COACH | 18th Season
COACHING STAFF















































     Campbell and Malcolm Washington signed as undrafted free agents 
with the Browns and Cardinals. 








































































































































• Left tackle, left guard and right guard at Oregon
•	Part	of	BCS	National	Championship	team
• Played on 2012 Rose Bowl title team with Oregon
























California since 2013. Additionally, Clanton has been a guest speaker at numerous 
clinics, including most recently the American Football Coaches Association in Char-









the 2012 Rose Bowl and won the 2013 Fiesta Bowl. Clanton was a team captain his 
senior	season	and	was	invited	to	NFL	training	camps,	working	with	the	Tampa	Bay	
Buccaneers and Green Bay Packers.
A	native	of	Bakersfield,	California,	Clanton	graduated	from	the	University	of	




























Jacob Appleman to helping the offense to 1,797 yards on the ground and 



















































































13 in passes intercepted, No. 9 in red zone defense, No. 18 in rushing defense 






























science, Johnson completed his master’s degree in athletic administration at 
Loras	in	2005.												









































a Junior College National Championship in 2004. 
He	graduated	from	Western	Washington	with	a	B.S.	in	exercise	and	
sport science with a sport psychology emphasis in 2009 and went on to earn 


























nationally in rushing defense, total defense, sacks and tackles for loss.
			In	2015,	he	saw	Karter	Schult	and	Isaac	Ales	anchor	a	defensive	
line	that	finished	the	season	ranked	No.	19	in	sacks	and	No.	21	in	tackles	for	
loss. They kept teams at bay on the ground, only allowing 124 rushing yards 
a	game,	a	statistic	that	puts	them	at	No.	18	in	the	FCS.	Paup	was	integral	in	
developing	Schult	from	an	inside	tackle	to	a	defensive	end,	with	Schult	break-





































































































































recruiting contacts in Missouri, Oklahoma and Texas as well as junior colleges 
in Kansas and Texas.

















RB | 6-1 | 195 | FR.
RICHMOND, MISSOURI
RICHMOND HS
DL | 6-4 | 305 | FR.
BLUE SPRINGS, MISSOURI
BLUE SPRINGS HS
#61 CHASE ARENDS #94 TIM BUTCHER
#36 TREVON ALEXANDER #90 KHRISTIAN BOYD
OL | 6-1 | 270 | FR.
CEDAR FALLS, IOWA 
DIKE-NEW HARTFORD HS
DT | 6-2 | 300 | SO.
PALMER, IOWA













Prior to UNI: Played at Iowa Central Community 
College last season ... earned 74 tackles and 
one sack in 11 games played ... also forced one 
fumble	with	Iowa	Central	CC	last	season	...		All-
State	honors	as	a	junior	and	senior	at	Manson	
NW Webster ... named team captain his junior and senior seasons at Manson 





























Jamaica ... plans to major in business marketing at UNI.



















defense ... earned 33 total tackles, while picking 
off	one	pass	and	forcing	a	fumble	as	a	senior	...	rushed	for	512	yards	and	four	
touchdowns	...	caught	22	passes	for	282	yards	and	two	touchdowns	receiving	




LB | 6-3 | 195 | FR.
WAVERLY, IOWA
WAVERLY-SHELL ROCK HS
OL | 6-41 | 270 | FR.
GRUNDY CENTER, IOWA
GRUNDY CENTER HS
#5 MARTAVIN HALL #2 SAM INGOLI
#50 JORDAN GAYER #60 JORDAN HOOK
RB | 5-11 | 220 | FR.
DES MOINES, IOWA
ROOSEVELT HS
WR | 6-5 | 205 | FR.
WEST DES MOINES, IOWA
DOWLING CATHOLIC HS
Prior	to	UNI:	Hall	attended	Iowa	for	a	year	but	did	
not compete on the football team. 
High	school:	A	two-sport	athlete,	competing	in	
football	as	a	tailback	and	in	track	and	field	in	the	







37 receptions, 909 yards and 13 touchdowns and 
averaged	24.6	yards	per	catch	...	named	to	Des	






























































DB | 6-2 | 155 | FR.
MINNEAPOLIS, MINNESOTA
MINNEAPOLIS NORTH HS
QB | 5-10 | 195 | FR.
DES MOINES, IOWA
LINCOLN HS
#1 ROOSEVELT LAWRENCE #28 TAJ MOFFETT
#29 TAYLER JOHNSON #13 WILL MCELVAIN
DB | 6-0 | 170 | JR.
TAMPA, FLORIDA
ALONSO / IOWA CENTRAL CC
DB | 6-0 | 175 | FR.
UNIVERSITY PLACE, WASH.
CURTIS SENIOR HS
Prior to UNI: Played two seasons at Iowa Central 
Community	College	at	defensive	back	...	record-
ed 47 tackles, two interceptions and a forced 
fumble with ICCC in 2017 ... Lawrence returned 


























claimed a spot on the school’s honor roll all four years.
 
Personal:	Son	of	Tyrone	and	Lacreasha	Johnson	...	has	four	siblings	...	plans	




passing and 1,000 yards rushing in Iowa 4A state 
history	...	over	his	high	school	career,	earned	2,331	passing	yards,	while	
throwing for 30 touchdowns ... racked up 1,007 yards on the ground and eight 
scores	...	averaged	270	passing	yards,	115	rushing	yards	and	4.5	touchdowns	
a	game	...	led	the	state	in	total	offense	as	a	senior	...	played	at	quarterback,	




OL | 6-5 | 330 | SR.
KANSAS CITY, MISSOURI
LIBERTY NORTH / WYOMING
#68 BRINK JOLLY
 Prior to UNI: Graduated from Wyoming.
High	school:	Competed	in	football	as	a	tight	end	
/	defensive	end	as	a	prep	...	also	competed	in	
basketball for Liberty North in Kansas City, Missouri.
Personal:	Son	of	Diana	and	Peter	...	has	two	older	siblings	...	is	a	graduate	
transfer	from	Wyoming	...	volunteered	at	the	Boys	&	Girls	Club	and	a	home-
less shelter ... studying education and leadership.















WR | 6-1 | 190 | FR.
WEST DUNDEE, ILLINOIS
HUNTLEY HS





#10 ERIC MOONEY #46 DEVIN RICE
WR | 6-2 | 200 | SR.
CEDAR FALLS, IOWA 
ELLSWORTH CC












































track as a junior.
 
Personal:	Son	of	Alisia	and	Galvin	Rice	...	has	one	sibling,	Bria	(20)	...	chose	
UNI because of the winning tradition, coaching staff and great facilities.























... majoring in kinesiology. 
UNIFootball/CoachMarkFarley | www.UNIPanthers.com
NEWCOMERS








a senior ... earned eight touchdowns after racking up 28 receptions and 392 







in exercise science at UNI.






























• Earned the highest APR and GPA scores in program history
 






• Threw for 28 touchdown passes, the most since 2000
• Earned	the	best	completion	percentage	of	62.5%	since	2007
• Overall,	had	74	offensive	touchdowns,	the	most	since	2007
• Picked off 21 passes, the most since 2008
• Ranked	first	in	the	nation	in	red	zone	offense,	scoring	47	times	on	51	attempts
 

































Linebacker Jared Farley 
• Became	the	first	Division	I	linebacker	to	
record	a	touchdown	on	defense,	receiving	
and rushing in a single season
• Farley’s touchdown catch against Monmouth 
ranked	fourth	on	ESPN’s	SportsCenter	Top-












2017 RESULTS (5-6, 4-4 MVFC)
Date Opponent Result
9/2	 at	Iowa	State	 L,	42-24
9/9 Cal Poly	 W,	45-38	OT
9/16	 Southen	Utah	 L,	24-21
9/30	 Southern	Illinois*	 W,	24-17
10/7 Western Illinois*	 L,	38-29
10/14 South Dakota State* W, 38-18
10/21 Youngstown State* W, 19-14
10/28 North Dakota State* L, 30-14
11/4 South Dakota* W, 34-29
11/11 Missouri State* W, 25-10
11/18 Indiana State* W, 41-3
11/25 Monmouth W, 46-7
12/2 South Dakota State L, 37-22
*	MVFC	Regular	Season
Home Games
2017 FINAL MVFC STANDINGS
Team MVFC Overall
North	Dakota	State	 7-1	 14-1
South	Dakota	State	 6-2	 11-3
UNI	 6-2	 8-5
Western	Illinois	 5-3	 8-4
South	Dakota	 4-4	 8-5
Youngstown	State	 4-4	 6-5
Illinois	State	 4-4	 6-5
Southern	Illinois	 2-6	 4-7
Missouri	State	 2-6	 3-8
Indiana	State	 0-8	 0-11
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Category No. Player/Game
Rushes	 42	 Marcus	Weymiller/at	South	Dakota	State
Yards	Rushing	 170	 Marcus	Weymiller/at	South	Dakota	State
TD	Rushes	 2	 Marcus	Weymiller/at	SDSU	and	vs.	Indiana	State
Longest	Rush	 57	 J’Veyon	Browning/vs.	Monmouth
Pass	Attempts	 48	 Eli	Dunne/at	Southern	Utah
Pass	Completions	 27	 Eli	Dunne/at	Southern	Utah
Yards	Passing	 342	 Eli	Dunne/vs.	Western	Illinois
TD	Passes	 4	 Eli	Dunne/vs.	Cal	Poly	and	vs.	Western	Illinois
Longest	Pass	 59	 Eli	Dunne/vs.	South	Dakota
Receptions	 10	 Daurice	Fountain/vs.	Monmouth
Yards	Receiving	 138	 Daurice	Fountain/at	Southern	Utah
TD	Receptions	 3	 Daurice	Fountain/vs.	Cal	Poly
	 3	 Elias	Nissen/vs.	Western	Illinois
Longest	Reception	 59	 Isaiah	Weston/vs.	South	Dakota
Field	Goals	Made	 8	 Sam	Drysdale
Longest	FG	 47	 Sam	Drysdale
Punts	 9	 Sam	Kuhter/at	Southern	Utah
Punting	Average	 49.29	 Sam	Kuhter/at	North	Dakota	State
Longest	Punt	 76	 Sam	Kuhter/at	North	Dakota	State
Longest	Punt	Return	 26	 Nikholi	Jaghai/at	Missouri	State
Longest	Kick	Return	 51	 Xavior	Williams/vs.	Monmouth
Solo	Tackles	 10	 Jared	Farley/at	Iowa	State
Tackles	with	Assist	 7	solo	/	8	assist	=	15	 Duncan	Ferch/vs.	Cal	Poly
Solo	Sacks	 3.0	 Rickey	Neal	Jr./vs.	Youngstown	State
Solo	Tackles	for	Loss	 4	 Rickey	Neal	Jr./vs.	Youngstown	State
Interceptions	 2	 Elijah	Campbell/at	North	Dakota	State
UNIFootball/CoachMarkFarley | www.UNIPanthers.com
2017 STATISTICS
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